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Orhan Veli Kamk, Türk edebiya 
tma yeni şiir mefhumu getiren, bu 
suretle takdirlere olduğu kadar 
tenkidlere, bitmek tükenmek bil- 
miyen tartışmalara sebebiyet veren 
gene şairlerin başında gelir. Avru- 
pada; bilhassa Fransada, Birinci 
Dünya Harbini takib eden yıllarda 
inkişaf eden yeni sanat hareketleri, 
zamanla bizim gene sanatkârlarımızı 
da kendine çekmiş, şiirde, resim­
de, heykelde ve mimaride gene is- 
tidadlarımız bu yolda eserler ver­
meğe başlamışlardır.
Modem şiirde, Orhan Veli, Ok­
tay Rifat ve Melih Cevdet Andayı, 
bir sacayağının, üç bacağına ben­
zetebiliriz. Merhum, her fırsatta iki 
arkadaşile beraber bu davayı yü­
rütmeğe çalıştığını tekrarlamaktan 
kendini alamamıştır. Garib’in mu- 
kaddemesinde, bu hususu şöyle an­
latmaktadır:
«Edebiyat tarihinde her yeni 
cereyan şiire yeni bir hudud getir­
di. Bu hududu azamî derecede ge­
nişletmek; daha doğrusu şiiri hu- 
duddan kurtarmak bize nasib ol­
du.»
Şairin vakitsiz ölümü sanat mu­
hitlerinde olduğu kadar, kendisini 
tanıyanlar arasında da teessür u- 
yandırmıştır.
Orhan Veli Kanığm şiirlerinden 
bir kaçını aşağıya alıyoruz:
KİTABE-İ SENG-İ MEZAK
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Hiç bir şeyden çekinmedi dünyada 
Nasırından çektiği kadar;
Hattâ çirkin yaratıldığından bile 
Okadar müteessir değüdi; 
Kundurası vurmadığı zamanlarda 
Anmazdı ama Allahın adını, 
Günahkâr sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendiye.
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Mesele falan değildi öyle,
To be or not to be kendisi için; 
Bir akşam uyudu; 
Uyanmayıverdi.
Aldılar, götürdüler.
Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü. 
Duyarlarsa öldüğünü alacaklılar 
Haklarını helâl ederler elbet. 
Alacağına gelince..
Alacağı yoktu zaten rahmetlinin.
IH
Tüfeğini deppoya koydular. 
Esvabını başkasına verdiler. 
Artık ne torbasında ekmek kı­
rıntısı,
Ne matrasında dudaklarının izi; 
Öyle bir rüzikâr ki,
Kendi gitti,
ismi bile kalmadı yadigâr. 
Yalnız şu beyit kaldı,
Kahve ocağında, el yazısile:* 
«Ölüm Allahın emri.
Ayrılık olmasaydı.»
KASİDE
Elinde Bursa çakısı,
Boynunda kırmızı yazma;
Değnek soyarsm akşamlara kadar, 
Filya tarlasında 
Ben sana hayran 
Sen cama tırman.
EFKÂRLANIRIM 
Mektub alır, efkârlanınm 
Rakı içer ,efkârlanınm;
Yola çıkar, efkâr, efkârlanınm. 
Ne olacak bunun sonu bilmem. 
«Kâzımım» türküsünü söylerler 
Üsküdar da;
Efkârlanınm.
KUŞLAR YALAN SÖYLER 
inanma, ceketim, inanma 
Kuşların söylediklerine;
Benim mahrem-i esrarım sensin. 
inanma, kuşlar bu yalanı 
Her sabah söyler, 
inanma, ceketim, inanma!.
ALTIN DİŞLİM
Gel benim canımın içi, gel yanıma; 
ipek çoıablar alayım sana; 
Taksilere bindireyim,
Çalgılara götüreyim' seni.r 
Gel,
Gel benim altın dişlim;
Sürmelim, ondüle saçlım, yosmam; 
Mantar topuklum, bobsitilim, gel.
CIMBIZLI ŞHR 
Ne atom bombası 
Ne Londra konferansı;
Bir elinde cımbız,
Bir elinde ayna;
Umurumda mı dünya!.
ZİLLİ ŞİİR 
Biz memurlar,
Saat dokuzda, saat on ikide, saat
beşte,
Biz bizeyizdir caddelerde.
Böyle yazmış yazımızı Ulu Tanrı;
Ya paydos zilini bekleriz,
Ya ây başım.
SERE SERPE 
Uzanıp yatıvermiş;
Entarisi sıyrılmış hafiften;
Kolunu kaldırmış, koltuğu gö­
rünüyor;
Bir eliyle de göğsünü tutmuş, 
içinde kötülüğü yok, biliyorum. 
Yok, benim de yok ama..
Olmaz ki!
Böyle de yatılmaz kil
ESKİLER ALIYORUM 
Eskiler alıyorum 
Alıp yıldız yapıyorum.
Musiki ruhun gıdasıdır,
Musikiye bayılıyorum..
Şiir yazıyorum
Şiir satıp musikiler alıyorum. 
Eskiler verip musikiler alıyorum 
Bir de rakı şişesinde balık olsam.
TİMURUN FİATI 
Timur bir gün hoca ile hamama 
gider.
Soyunur dökünür, içeriye girer­
ler.
Yıkanırlarken birdenbire Timur
sorar,
«— Hoca, der, ben kul olsam kaç 
akçe ederim?»
Hocanm da pervası mı var? 
Şöyle bir yalancıktan ^hin yorar:
— Bana sorarsan ben yüz akçe
derim.
Timur kızar: «— Amma da yap­
tın, Hoca
Yalnız şu peştemal eder yüı 
akÇ?-i>
Hoca bu söze bayılır gülmekten; 
Eğilir, Timura der ki yavaşça:
«— Ben de ona fiat biçmiştim 
zaten.»
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ÖLÜME YAKIN
Akşam üstüne doğru, kış vakti; 
Bir hasta odasının penceresinde; 
Yalnız bende değil yalnızlık hâli; 
Denizde karanlık, gökyüzünde; 
Bir acayib, kuşların hâli.
Bakma fakirmişim, kimsesizmi­
şim;
— Akşam üstüne doğru, kış
vakti —
Benimde sevdalar geçti başım­
dan.
Şöhretmiş, kadınmış, para hır­
sıymış;
Zamanla anlıyor insan dünyayı.
Ölürüz diye mi üzülüyoruz?
Ne ettik, ne gördük şu fâni dün­
yada
Kötülükten gayri?
Ölünce kirlerimizden temizlenir 
Ölünce biz de iyi adam oluruz; 
Şöhretmiş, kadınmış, para hır­
sıymış
Hepsini unuturuz.
** *
Orhan Veli, şiirlerinden bazıları­
nı «Garib», «Destan», ve «Yeni­
si» isimli üç kitabta toplamış: 
bundan başka La Fontaine’der 
bir tercüme yapmıştır.
Merhum son olarak, Nasreddir 
Hocaya aid fıkraları manzum bil 
şekle sokarak edebiyatımıza hedi­
ye etmiş, bu teşebbüsü pek beğe­
nilmiş, takdir uyandırmıştır. Allah 
rahmet eylesin...
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